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El fen6meno de las orgarlizaciones no gubernamentales (ONG) , desde hace más de 15 años está
registrando una fuerte presencia. En el presente ha cobrado auge debido a las políticas de tipo social
impulsadas por los gobiernos centroamericanos y por el vacío que priva en áreas como la ecol6gica,
la asistencia social y el financiamiento del sector social productivo.
Existen directorios y bases de datos en el área que tratan de identificar las diferentes
organizaciones no gubernamentales. No obstante, estas fuentes en cierta medida no se han
actualizado y, por otra parte, consideran a las ONG como un fen6meno uniforme sin agruparlas
según su actividad.
El presente directorio de organizaciones no gubernamentales se concentra en las ONG que
financian la microempresa centroamericana.
Fue preparado en el marco del proyecto BID/BCIE/CEPAL "Estrategia de Programaci6n para
Inversiones para Centroamérica" con el fin de proveer una base de datos actualizada de este tipo de
ONG, que sea el soporte para una metodología de análisis de éstas, así como para el diseño de
esquemas de financiamiento y la asistencia en la instrumentaci6n del programa respectivo.
La identificaci6n se bas6 en los directorios de las ONG que existen en el área, directorios
como los de la Fundaci6n Arias, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
los de las Cámaras Empresariales, el del Instituto Centroamericano de Administraci6n de Empresas
(INCAE), así como directorios facilitados por Asociaciones de ONG, entre otros.
De éstos se separ6 la informaci6n relativa a las ONG que financian la microempresa y se
actualizaron todas las calidades de éstas.
Los datos consignados fueron actualizados a noviembre de 1992.
Se identific6 completamente un total de 142 organizaciones no gubernamentales que efectúan
préstamos a la microempresa centroamericana.
. Se considera que este directorio será -de utilidad· para los gobiernos, el BCIE, entidades
gubernamentales, organismos internacionales, empresas consultoras y, en general, para todos aquellos











Licenciada Carmen Rodríguez Arroyo
Directora Ejecutiva
De la esquina suroeste Edificio Centro Colón






Licenciado Juan Pablo Montoya






Biólogo James Lynch Atkin







Señor Eduardo Rodríguez del Valle
Director Ejecutivo
25 metros del restaurante El Candor,





Señor Miguel Soto Cruz
Gerente
Florida de Tibás,





Señora María del Carmen Rodríguez Arroyo
Directora Ejecutiva
Paseo de los Estudiantes de la Casa del Tornillo,
75 metros al este
San José
Teléfono 339682, 570875 Y 571851
Apartado 2601-1000
Asociación Costarricense de Desarrollo
Señor William Flores M.
Director Ejecutivo
Avenida Central y la. calle 7, Edificio Treja González,
20. piso, oficina 211





Asociación Costarricense de Gerentes y Empresarios
Señor Carlos Muñoz
Director Ejecutivo
La Sabana del Restaurante Chicote, 100 metros norte
a mano izquierda
San José
Teléfono 335736, 321265 Y316469
Fax 316449
Apartado 33-43-1000
Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo
Señor Bernardo Alfara Araya
75 metros este de sal6n de patines Music,





Asociación de Ayuda al Pequeño Trabajador y Empresario
Señor Hernán Fernández
Director Ejecutivo
De antiguos Tejidos Saprisa, 150 metros al este;
frente a la Facultad de Educaci6n de la
Universidad de Costa Rica
San José
Teléfono 242509 y 530835
Apartado 061001
Asociación de Pequeños Productores "Río Frío"
Señor Juan Torres
Presidente Ejecutivo
La Rambla, Río Frío, Sarapiqui
Teléfono 764055
3
4Asociación de Productores Industriales y Artesanales de Golfito
Señor Arturo Blanco Chávez









230 metros norte de Toyota, San José,
avenida 3, calle 12 y 14
Apartado No 341-1007 Centro C.
Asociación Obras Sociales "La Soledad"
Señora Flory Roldán de Martín




Asociación para el Desarrollo del Pequeño Empresario
Señor Luis Gerardo Valerin Gómez
Director Administrativo




Asociación Pro Fomento de Proyectos Productivos de la Subregión
de Juan Ramón
Señor Fulvio Granados Ulate







Asociación Pro Fomento de Proyectos Productivos de la Subregión Quepos
Señor Uladialao Alvarado
Director Ejecutivo






Señor Juan Carlos Zúñíga














Señor Jorge Rodríguez Loria
Caucho, La Cuesta, Cori'edores Puntarenas
San José
Teléfono 750533 ext. 230
Fax 752417
Cámara Nacional de Artesanía y PequeñaIlldustria
Señor Rafael Sáenz Sandi





6Caravanas de Buena Voluntad
Señor Enrique Durán Le6n
Director Ejecutivo
San Francisco de Dos Ríos,







De Mac Donald's en Plaza del Sol,
300 metros al sLlr y 100 metros este
San José
Teléfono 539325 y 539689
Fax 244625
Apartado 3571 - 1000
Catholic Relief Service
Señor Nick Milis




Apartado 5483 - 1000
CECODERS
Pbro. Orlando Navarro







Centro de Orientación Familiar
Señora Marina de Solano
Directora Ejecutiva




Apartado 6808 - 1000
Centro Feminista de Información y Acción
Señora Martlla Trejas
Directora EJecutiva
De la Facultad de Derecho (UCR)
200 metros, San José
Teléfono 244620 y 53558 I
Fax 346875
CREDIMUJER - Banco de la Mujer
Señora Gilda Segreda Sagot
Directora Ejecutiva









3a. entrada a los Yoses 300 metros al sur
100 metros oeste y 50 metros norte
San José
Teléfono 240123 San José, 583269 Limón, y 612539 Puno
8Fundación Acción
Licenciada Cristina Zeld6n Lizano
Directora Ejecutiva
San José
Urbanizaci6n Anonas, San Rafael de Escazú, de la entrada
principal, 100 metros norte y 75 oeste
Teléfono 282766 y 285124
Fax 289829
Apartado 1009 - 1007
Fundación Integral Campesina
Señora María Marta Padilla
Directora Ejecutiva
Urbanizaci6n Los Pinares, de la 1ra. entrada,
200 metros norte y 50 este, casa No. 158
San José











Fundación para el Desarrollo del Pacífico
Señor Gilberto Soto
Director Ejecutivo







Fundación para el Desarrollo Económico y Social
de la Pequeña Industria
Señor Max Alvarado
Director Ejecutivo
Avenida 11, Calle 3 bis, del Movimiento Costa Rica Libre
Barrio Amón
San José




























Del costado sureste de la Iglesia de











Centro de Apoyo a la Microempresa
Centro Roosevelt, Edificio "C", 4a. Planta No.43
El Salvador
Teléfono 00503/240757, 242324, 240032
Centro de Estudios de la Mujer "Norma Virginia de Herrera 'l











Teléfono 00503/222214 - 710099
Fe y Alegría
Calle Mediterráneo, avenida Río Amazonas
y Avenida Antiguo Cuscatlán
El Salvador
Teléfono 005031792890 y 792891
Apartado 662 La Libertad
12
Fundación BALSAMO
Señorita Gloria Esther Andrade
Directora Ejecutiva
Condominio Montemaría la. Pte. No. 3904
Edificio "F", la. planta
Teléfono 00503/980679
Fundación Cristiana de El Salvador




Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
Calle Chaparrastique y Blv. Santa Elena,
Urbanización Santa Elena, Depto. La Libertad
El Salvador
Teléfono No. 00503/980204, 980241, 245636, 241224, 236701
Fax 234723
Apartado 01-278
Organización Empresarial Femenina de El Salvador
Calle San Antonio No. 2321
El Salvador
Teléfono 00503/253750, 330267, 330112
Fax 253750
Organizaciones Internacionales
Agencia Internacional de Desarrollo AID
Edificio Torre Olímpica, Avenida Olímpica
El Salvador
Teléfono 00503/981666/2312 y 981470
Fax 980885
Organizaciones Nacionales Gubernamentales
Federación de Cajas de Crédito





Programa de Promoción de la Pequeña Empresa
Señor Carlos Flores
Gerente
Edificio Sol, Prolongación Calle Arca No. 2119
El Salvador







Asociación Civil Guatemalteca de Hogar y Desarrollo
Licenciado Hildebrando Cumes Samayoa
15 Calle "A" 2-20, Zona 1
Guatemala, Guatemala
Apartado N/l
Teléfono 0050212/22941 y 29797
Fax 29797
Asociación de Desarrollo para Todos
Licenciado Juan Francisco Leal Rodríguez
Presidente Ejecutivo
7a. Avenida 8-32, Zona 2
Guatemala, Guatemla
Teléfono 00502-2/510304, 27755 Y 533304
Fax 515683
Apartado 573- A
Asociación de Entidades de DesalTollo y de Servicio
no Gubernamentales de Guatemala
Licenciado Alvaro Muñiz
Presidente Ejecutivo





Asociación para la Colaboración Educativa
Arquitecto Víctor Manuel del Valle Noriega
Presidente General
13 calle 2-69 Zona 1, segundo nivel
Guatemala, Guatemala




Fundación Cristiana para el Desarrollo Rural
Señor Guillermo Zúñiga Berduo
Director
7a. Ave. 9-14, Zona 1, Edificio La Arcada,
Oficina 25 y 26
Guatemala, Guatemala
Teléfono 00502-2/516152 y 924354
Fundación de Asesoría Financiera a Instituciones de Desarrollo
y Servicio Social
Ingeniero Reynold Osbert Walter Padilla
Director Ejecutivo





Fundación de Asistencia para la Pequeña Empresa
Licenciado Marco Antonio Flores Estrada
Director Ejecutivo
3a. Calle 6-11, Zona 9, Edificio Fleiter, 20. Nivel,
Guatemala, Guatemala
Teléfono 00502-2/320601 y 319267
Fax 319267
Apartado N/I
Fundación de Desarrollo de México
Licenciada Heria del Carmen Santos Borrayo
Directora Ejecutiva
4a. calle 7-10, Zona 1, Mixco,
Guatemala, Guatemala




Fundación del Centavo, Fundación Guatemalteca para el Desarrollo
Ingeniero Herman Quan
Gerente General
8a. Calle 5-09 Zona 9,
Guatemala, Guatemala
Teléfono 00502-2/322443, 323701
Fax 310754 ext. 120
Apartado 2211
Fundación Guatemala
Licenciada María Teresa Rodríguez
Gerente Administrativo
11 Ave. 11-41, Zona 1,
Guatemala, Guatemala
Teléfono 00502-2/881033 y 22208
Fax 881033
Fundación para el Desarrollo Agropecuario
Licenciado Luis Fernando Orive Núñez
Gerente General
8a. calle 5-09, Zona 9,
Guatemala, Guatemala
Teléfono 00502-2/519854, 367697
Fundación para el Desarrollo de la Microempresa
Licenciado Osear Mauricio González
Director Ejecutivo
20 calle 6-37, Zona 11, Colonia Mariscal,
Guatemala, Guatemala
Teléfono 00502 - 2/766361
Fax 731579
Fundación para el Desarrollo de la Mujer
Señorita Flor de María Paniagua
Directora





Fundación para el Desarrollo de la Mujer
Avenida Reforma 3-48, Zona 9,
Edificio Angel, Oficina 107,
Guatemala, Guatemala
Teléfono 00502-2/366471 al 5, Ext. 6
Apartado NI!
Fundación para el Desarrollo de la Pequeña Empresa
4a. calle 27-73, Zona 3 Quezaltenango
Guatemala, Guatemala
Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Guatemala
Doctor Leonel González Bolaños
Director Ejecutivo
Vía 4, 5-82, Zona 4
Guatemala, Guatemala
Teléfono 00S02-2/327792, 347276
Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socioeconómicos
Ingeniero Roberto Gutiérrez
Director Regional
1S Ave. 1-22 Zona 1, Quetzaltenango
Guatemala, Guatemala
Teléfono 00S02-2/325471 , 0618338
Fax 9612431
Génesis Empresarial
Licenciado Edgar Bucaro R.
Director Ejecutivo







Señor Marío R. Silvestre Aroche




Instituto Técnico de Capacitación y Reproductividad
Ingeniero Luis Emilio Rodas Samayoa
Gerente General




Organizaciones Internacionales Acción Internacional Técnica
Señorita Mirta Olivares
Directora
Centro Financiero, Torre 2, 60. nivel,
No. 6, Zona 4,
Guatemala, Guatemala









Agencia de Desarrollo Integral Comunitario de Honduras




Alianza para el Desarrollo Rural de Hondums





Américas Mano a Mano
Licenciado Raúl Flores Gómez
Director Ejecutivo
Colonia Alta Palmira, Ave. República del Ecuador, casa no. 2515
Tegucigalpa, M. D. e.
Teléfono 327032, 373152 Y377453
Fax 327032 y 326289










Asociación de Promoción y Desarrollo Socioeconómico
Señora Jane Lagos de Martell
Colonia El Prado, Calle Golán,
Edificaciones del Rfo 2a. Planta
Comayagüela, M.D. C.
Teléfono 334418 y 335973
Fax 334333
Apartado 2040
Asociación Hondureña de Desarrollo
Licenciada Lilliam Nohemy Ayala de Pizzati
Directora Ejecutiva




Asociación HondUl'eña de Desarrollo de la Juventud y la Mujer
Ingeniero Héctor G. Díaz
Edificio Palmira, 3er piso Apto. No.ll




Asociación Hondureña de Ex-Becarios CASP
Licenciada Florencia García
Coordinadora
Subida Lomas del Guijarro, la. entrada,
Colonia Castaño Sur, Edificio Maritere
Tegucigalpa, M.D. C.
Teléfono 314509
Fax 314509 de 6.00 p.m. a 7.00 p.m.
Honduras
Honduras
Asociación Nacional de Industriales
Ingeniero Adolfo Facusse
Boulevard Morazán, Edificio la Interamericana, 50. Piso
Tegucigalpa
Teléfono 322221 y 324731
Fax 313520
Apartado 3447
Asociación Nacional del Campesino Hondureño
Señor Víctor Manuel Cálix
Presidente
Calle La Fuente, Cuesta Lempira No. 540
50. piso Edificio FARAJ
Tegucigalpa
Teléfono 374243 y 531884
Apartado no
Asociación para el Desarrollo de Honduras Talanga, F.M.
Honduras
Teléfono 377120
Asociación para el DesalTollo Integral de Honduras
Licenciada Aída Cara de Castro
Colonia Alameda, Ave. Julio Lozano 10 y 11 calles, No. 1314




Asociación pm-a el Desarrollo Rural Hondureño





Asociación Pro Desarrollo de Islas de la Bahía
Señor Nelson Perdomo
Director Ejecutivo
Coxe Hole, Roatán, Barrio El Centro,
Edificio Shop & Save, Oficina G-2
Teléfono 451104
Fax 451363
Asociación San José Obrero
Reverendo Alejandro L6pez Tuero
Barrio La Libertad, Choluteca
Teléfono 820064, 820069 Y 823640
Fax 822084
Apartado 004
Banco de la Mujer
Licenciada Nora de Martínez
Directora Ejecutiva
















Barrio Buena Vista, casa No. 352
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono 371364 Teg. y 53459l SPS
Honduras
Honduras
Centro de Desarrollo Humano




Centro de Documentación de Honduras





Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
Señor Guillermo Malina Chocano





Centro San Juan Basca
Señora Oilcia de Ochoa





Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras
Señor Rafael Alegría





Consejo de Desarrollo de la Mujer' Hondureña
Señora Zoila Argentina Madrid
Presidenta




Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina
Señora Rosa Delia Rivera
Coordinadora





Comisión Cristiana de Desarrollo
Señora Nohemy de Espinoza
Presidente Ejecutivo
Florencia Sur, Calle Los Pinos No.3415
Tegucigalpa, M.D.e.
Teléfono 328223 y 320792
Fax 323189
Apartado 21
Comité Pro Desarrollo Integral de la Mosquitia
Subida a la Leona No. 1448
Teléfono 226714 y 225408
Apartado 815
Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras
Señora Eloísa Acosta de Martínez
Directora Ejecutiva
Lomas del Guijarro JI etapa, casa No. 12,Bloque W
Tegucigalpa, M.O.e.





Federación Hondureña de Cooperativas Industriales Limitada
Señor Héctor Madrid Madrid
Gerente General
Barrio La Concordia, 3a. Ave. 9 y 10, calle No. 301
Tegucigalpa, M.O. e.
Teléfono 373343 y 378805
Federación Hondureña de Mujeres Campesinas
Señora María Concepci6n Betanco
Secretaria General




Federación Independiente de Trabajadores de Honduras
Señor Israel Salinas Elvir
Barrio La Guardia, Ave. Juan Pablo I1,
San Pedro Sula, Cortés
Teléfono 571671
Fondo Cristiano para Niños
Señora Norma de Sierra
Directora Nacional
Colonia Matamoros 5a. Ave.





Fundación Hondureña para el Desarrollo ele la Mujer
Licenciada Nora Midence de Martínez
Directora Ejecutiva
Colonia Palmira 206, 5a. Ave. cerca del restaurante Roma






Fundación Horizontes de Amistad
Licenciada Isabel Eleonora de Zapata
17 Ave, 10-12 Calle S.O.
Edificio Cámara de Comercio
San Pedro Sula
Teléfono 573116 SPS y 563933 Choloma
Fax 533777, 573116 Cámara de Comercio
Apartado 650
Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria de Honduras
Licenciada Gladys de Henríquez









Señora Carmen Alicia Fúnez
Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa
Tegucigalpa, M.D.C.




Lomas del Cortijo, calle principal, Casa No.5l8
Tegucigalpa, M. D. C.
Teléfono 331534
Instituto Hondureño de Capacitación y Desarrollo




Instituto Hondureño de Desarrollo Rural





Instituto Hondureño para el Desarrollo Comunal Rural
Señor Gustavo Andara Bulnes
Director Ejecutivo
20. piso Edifico Mendoza, calle atrás de la Catedral
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono 224076, 3267 11 Y 337079
Apartado 1540
Instituto para el Desarrollo Hondureño





Mosquitia ASLA TAKANKA (MASTA)
Señor Cirilo Cerna
Presidente




• Señor Oswaldo Munguía







Ol'ganización de DesalTollo Empl'esarial Femenino






Ingeniero Francisca de Escoto




Fax 528349 y 523571
Apartado 357
Organizaciones Nacionales Gubernamen tales
Fondo Hondureño de Inversi6n Social
Ingeniero Alonzo Víctor Valenzuela Soto
Director Ejecutivo








Colonia Alameda 6 y 7 calle, 3a. avenida No. 539
Apartado 3148
Programa de Reconstrucción Rural liLa Buena Esperanza"
















Centro de Salud "Las Crucitas", Barrio Las Crucitas
Comayagüela, M.D.e.
Teléfono 382139 y 382019
Fax 382139
Apartado 3505
Servicios Técnicos Legales y Económicos
Licenciada Petrona del Carmen Bulnes
Directora Ejecutiva









Calzada La Leona No. 1414
Tegucigalpa, M.D.e.




World Relief de Honduras
Licenciado Roberto Ruiz






Asociación Nicaragüense de Mujeres "Luisa Amanda Espinoza"
Señora Gladys Báez
Coordinadora General
Entrada del reparto San Juan, 2 112 cuadras al sur,
detrás de la UCA
Nicaragua
Teléfono 00505-2175931, 71661, 73598
Fax 75894
Asociación para la Cooperación con Centroamérica (ACCA liLas Segovias")





Fundación Augusto César Sandino
Telcor Villa Panamá, de los semáforos,
una cuadra al Lago, 20 vares
Managua










Fundación Nicaragüense de Desarrollo
Colonia Mántica, Estatua Montoya, 1 cuadra al Lago
Managua





De la CST 120 varas al sur, portón negro a
mano izquierda
Managua
Teléfono 00505-2/27 120 Y 663381
Apartado 1253
Instituto de Promoción Humana
Licenciado Eduardo Pérez Rivera
Gerente General
Costado oeste del parque Las Palmas, Avenida Monumental
Managua
Teléfono 00505-2/660962, 663732, 24744
Fax 623154
Apartado 4431
Mujeres Nicaragüenses IIConciencia ll
Ingeniero Roger Araica Salas
Altamira del este No. 206, de la distribuidora
VICK, 50 varas al este
Managua




Dirección General de la Pequeña y Microempresa del Ministerio
de Economía y Desarrollo
Señora María Hurtado de Vigil
Gerente
Del Sandys, carretera a Masaya, 1 112 cuadra al este
Managua







Entrada principal de la Universidad Centroamericana,
50 metros oeste
Managua




Asociación de Consultores Empresariales
Señor Armando García
Presidente
Adonde fueron los comerciales, 1 cuadra al Norte, Las Brisas
Managua
Teléfono 00505-2/662375 y 664871
Fax 662375
Apartado 2985
Secretaría de la Mujer de CONAPRO, Héroes y Mártires
Licenciado Félix Contreras Pérez





Servicio Holandés de Cooperación Técnica
Señores Janes Poley y Wout Sar








Del Cuerpo de Bomberos Central, 2 112 cuadra al oeste
Managua
Teléfono 00505-2/26361, 27350
Fax 27351
Nicaragua
